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Dono Pomeronts-Mazurkevlch. violin 
Anthony di Bonaventura, piano 
George Nelkrug, cello 
Guest Artists: 
Yuri Mozurkevlch, violin 
Steven Ansell. viola 
Mlchoel Reynol<:15, cello 
Tatiana Yampolsky, piano Kim Shcies, cello 
February 17, 1988 
Wednesday, 8:00 p.m. 
855 Commmonwealth Ave. 
concert Hau 
Duo for Violin and Cello B. Martinu 
a) Preludium, Andante-Moderoto 
b) Rondo, Allegro con brio 
Y. Mazurkevlch, G. Nelkrug 




A. di Bonaventura, Y. Mazurkevlch, S. Ansell, M. Reynolds 
- INTERMISSION -
Trio for Violin, Cello and Piano in D, Op. 32 
a) allegro moderate 
b) Scherzo, allegro motto 
c) elegla, adagio 
d) Finale. allegro non troppo 
A.Arensky 
D. Pomeronts-Mazurkevlch, T. Yampolsky, K. Sholes 
Use of recording devices Is prohibited during this performance. 
